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有自组织功能的整体。地理系统可以用数学形式描述为：S = { Ω，Τ，Ｒ }。
其中 Ω = { x1,x2,x3,…, xn}表示系统中 n 个不同类型地理要素的集合；其





1.1 GIS 的发展、现状和趋势 




研究的范畴。而自 20 世纪 70 年代以来，随着航天技术的迅猛发展，全球定
位系统（Global Positioning System，GPS）、摄影测量（Photogrammetry）
和遥感技术（Remote Sensing，RS）所获取的数据逐渐成为 GIS（Geographical 
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学科的融合和交叉极大地推动了 GIS 的发展，丰富了 GIS 的学科内涵，
包括地理空间信息认知、获取、表达、处理、共享、可视化、传输、使用等
的基础理论与技术方法。 












1.1.2   通用 GIS 的软件模块 
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通常的 GIS 软件系统包含 GIS 运行所必需的各种程序，它们构成 GIS
的核心部分，关系到 GIS 的功能。这些软件通常是由两大部分组成的，一是
计算机系统软件；二是 GIS 系统软件和其他 GIS 应用软件。按照 GIS 对数
据进行采集、加工、存储管理、分析查询、显示再现和与用户接口，可将
GIS 软件系统中与用户有关的软件分为几种软件模块，如图 1-1 所示。[3] 
 
图 1-1 GIS 系统软件模块 
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出现了许多优秀的算法，如中点分割算法 [5]、梁——Barsky 算法 [6]、
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部分通过 GPS 导航技术直接生成相关数据（.TXT 文件），我们在这里统称之
为道路中心线地图数据，它不仅仅包含新增道路描述数据，还有新增的区域
描述数据，例如新增建筑物之类的就将用区域描述数据来表示。 
原有更新地图数据的方式就是通过 MapInfo 来实现。以 MapInfo 地图转
换工具将（.MIF/.MID）格式的地图文件转换成（.TAB）文件格式，然后直





























图 1-2 原更新地图方法 
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合应用中的具体特点，为特定用户定制的具有特定功能的 GIS 软件系统。 






























1.4   论文的结构安排 
本篇论文章节做如下安排： 
第 2 章：介绍了 MapInfo 软件系统及其技术特点，着重介绍了 MIF/MID
文件结构。 




第 5 章：提出了系统实现过程中的其他一些相关的快速算法。 
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第2章   GIS 软件系统 MapInfo 概述 
MapInfo 是 windows 环境下的桌面地图信息系统之一，Map 是图形平台，
Info 则是 Information，为属性数据库，且二者实现了无缝连接[10]。 
 















2.2   MapInfo 技术特点 

















   







2.3   地图图层 















表 2-1  台湾松下地图图层信息 
编号 图层别 定义信息 对象种类 
1 _<s_mesh_num>fc2 设施点名 (point) 
2 _<s_mesh_num>fm2 设施点 (point) 
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表 2-1  台湾松下地图图层信息 
编号 图层别 定义信息 对象种类 
4 l<s_mesh_num> 行政界 (line, pline) 
5 a<s_mesh_num> 捷运 (pline) 
6 i<s_mesh_num> 铁路 (line, pline) 
7 e<s_mesh_num> 立体 (line, pline) 
8 h<s_mesh_num> 高速高架 (Region) 
9 x<s_mesh_num> 各种设施 (Region) 
10 p<s_mesh_num> 基本图层 (Region) 
 
2.4   mif/mid 的文件结构[11] 
一般使用的地图数据是 MapInfo 的地图数据，MapInfo 的地图数据有四
种： 
1) .TAB 文件，定义 MapInfo 地图属性数据库的结构 
2) .DAT，存放 MapInfo 地图属性数据 
3) .MAP，存放 MapInfo 地图数据 
4) .ID，地图索引文件 
 
其中 DAT 文件和 MAP 文件都是二进制格式文件，不便于读取。利用
MapInfo 强大的数据交换功能可以将地图文件转换成 MIF 文件，地图属性文
件转换成 MID 文件，这两种文件都是 ASCII 文件，便于编辑、自动生成和
数据交换。本系统使用的正是这两种格式的文件。 
MapInfo Professional Interchange Format（MIF）是一种能完整描述


















   







[ DELIMETER "<c>" ] 
[ UNIQUE n,n.. ] 
[INDEX n,n.. ] 
[COORDSYS … ] 







2.4.2   MIF 图元数据 
MIF 图元数据描述位于文件头中 DATA 说明语句之后。 
在这一部分可以包含任意多个图形对象，在 MapInfo 中将自动匹配 MIF
文件和 MID 文件，MID 文件中的第一行属性数据将对应着 MIF 文件中的第
一个图元；MID 文件中第二行属性数据对应着 MIF 文件中的第二个图元；
依次类推。当没有图元与 MID 文件中的某一行对应时，MIF 文件中必须有
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rectangle）和椭圆（ellipse）。每个图元还可能含有 Pen，Brush，Symbol 和




  REGION numpolygons 
   numpts1 
    x1 y1 
    x2 y2 
      ： 
   [ numpts2 
    x1 y1 
    x2 y2 ] 
      ： 
   [ PEN ( width, pattern, color ) ] 
   [ BRUSH ( pattern, forecolor, backcolor ) ] 






和 Brush 等对该区域图元的描述数据。 
对于其他图元的描述形式以及 Pen 和 Brush 的定义方法在此就不详细讨
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